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P o u r  vérifier s i  l e s  p i & g e s  C-L c l a g s i q u e s - n e  captu- 
r a i sn r t ;  pas n o r m a l e m e n t  les s i m u l i a s  (celles-ci p o u v a n t  s'échapper 
, e n s u i t e  p a r  l e s  mailles des cages- Roubaud), nous a v o n s  c o n f e c t i o n -  
n é  cinq pLir3ges pou  erm'etfre d ' e n  t e s t e r  l e s  différents paramg- 
-tre?-"( type d e  cage, bioône ,  formo1,. . , ) , 
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Nous avons réalisé l e  é g e a g e s  e n  .deux-  s h i e s ,  dont 
l a  première n o u s  a p e r m i t  d e  comparer l e  r e n d e m e n t  de ces cinq pi&-  
ges avec c e l u i  d"un captureUr. 
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PI .L PiBge 17-t 'c lassique 
P2 - P i è g e  C-L dont l a  caga e s t  r e c o u v e r t e  d'*un sac 
en matière  p l a s k i q u e .  
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c ' ,  . : :. , 1: ~, I,;.:, . - .  . -. . - -  .Les  ; n k s u l t a t . s : . o b . t ~ n u s  ..(5 I V )  I n o u &  o n t  amen6 à..séLec-kion- 
.:,3 . . . . . . . .  . b e r  3 e s s ; , @ i è g e s "  ; I - : . e t  . 3 '  p o u r  Ia ~ . s E c o n d e '  s .érie,  de: p i s g e a g e h ; .  Ces deux 
t y p e s .  de  pièges o n t  d o n c  été placés:  B q u a t r e  . e m p l a c e m e n t s  . d i f f é r e n t s " ,  
e n  les. p e r m u t t a n t  à c h a c u n e  d e s  4 s é r i e s  d e  d e u x  j o u r s  d e  capture .  
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